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THAT OVERWHELMS  THE POSSIBILITY OF  REMAINING  IN  IGNORANCE  P 	 
3HAME PRODUCES  INDIVIDUAL AS WELL AS COLLECTIVE EFFECTS AND DEMANDS 
















)T WOULD BE FRUITFUL  TO SET 0ROBYNS  IDEAS OF  SHAME IN A MORE EXPLICIT 
DIALOGUE WITH THE ANALYSIS OF HOW SHAME IS GENDERED AND CULTURALLY AND 
SOCIALLY PRODUCED "LUSH PROVIDES AN EXCELLENT FOUNDATION FOR THIS CRUCIAL 
PROJECT
-ARITA (USSO
5NIVERSITY OF *YVËSKYLË &INLAND
